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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT 
EL PROF. JOAN CIBERT QUERALT~, MEMBRE NUMERARI 
DE LA RElAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
El passat 3 de desembre de 1991 el 
Prof. Gibert fou rebut a la Reial Acade- 
mia Nacional de Medicina a Madrid. 
El  seu discurs d'ingres, "La capacidad 
funcional del individuo sano pseudocar- 
diópata y del cardiópata total o parcial- 
mente recuperado", constituí una au- 
tentica peca oratoria on es combinaren 
el rigor científic, I'amenitat i la capacitat 
de síntesi que solament una llarga vida 
al servei de I'ensenyament de la Cardio- 
logia pot atorgar. 
Llegir-lo atentament permet posar-se 
en 45 minuts I'estat actual d'aquesta 
qüestió. 
El Prof. Cibert va recordar la diada en 
que fou admes a aquella Academia en 
qualitat de soci corresponsal i va agrai'r 
que haguessin creat una placa de Car- 
diologia i que els Prof. Gilsanz, Shüller i 
Espinós haguessin proposat la seva per- 
sona per a ocupar-la. 
També va recordar la seva trajectoria 
científica i professional dedicant un 
emocionant recordatori als seus amics i 
col~laboradors i d'una manera especial 
a la seva esposa Adela (A.C.S.). 
La part científica del discurs és una 
completa revisió dels coneixements so- 
bre els diferents vessants de la plural pa- 
tología cardíaca com les cardiopaties 
congenites, I'arteriosclerosi, la hiperten- 
sió arterial, els trastorns del ritme, les co- 
ronariopaties i, en general, tota mena 
d'insuficiencia cardiaca del més variat 
origen com I'obesitat, les deshidrata- 
cions, el dismetabolisme enzimatic, 
etc ... 
El discurs fou contestat per I'acade- 
mic numerari Dr. Domingo Espinós Pé- 
rez, la primera meitat del qual, és un 
acabat estudi biogrhfic del Prof. Cibert. 
La segona analitza el contingut doctrinal 
del discurs del recipiendari del que en 
fa una serie de comentaris adients. Tan- 
ca el discurs una enumeració de les 
moltíssimes distincions que en la seva 
llarga vida Institucions nacional i estran- 
geres han atorgat al Prof. Joan Cibert. 
Ens plau, doncs, felicitar cordialment 
al Prof. Gibert per aquesta nova distin- 
ció, tan merescuda, que honora a la 
Medicina catalana i d'una manera espe- 
cialíssima a aquesta Corporació. 
